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１
．
理
学
療
法
と
技
　
技
の
世
界
は
い
ま
だ
自
然
科
学
の
枠
内
に
収
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
職
人
技
や
武
芸
に
お
け
る
修
行
と
熟
達
、
創
造
性
の
発
露
、
心
理
臨
床
や
教
育
に
お
け
る
自
己
の
回
復
や
成
長
に
関
わ
る
多
く
の
局
面
変
化
を
誘
導
す
る
実
践
的
フ
ィ
ー
ル
ド
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
が
、
定
量
化
や
測
定
に
よ
っ
て
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
固
有
世
界
で
も
あ
る
。
　
技
の
世
界
に
は
「
言
語
」
の
固
有
さ
が
あ
る
。
ア
ス
リ
ー
ト
や
そ
の
指
導
者
、
武
芸
の
達
人
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
、
看
護
師
、
助
産
師
た
ち
が
、
指
導
や
制
作
、
ケ
ア
の
さ
い
に
用
い
る
言
葉
は
、
事
実
認
定
を
行
う
た
め
の
言
語
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
身
体
感
覚
を
共
有
し
た
り
、
相
手
の
経
験
の
水
準
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
引
っ
張
り
上
げ
、
新
た
な
技
を
創
造
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
経
験
を
拡
張
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
わ
ざ
言
語
」
に
つ
い
て
の
分
析
も
よ
う
や
く
行
わ
れ
始
め
た（（
（
。
　
例
え
ば
、
創
作
和
太
鼓
の
指
導
者
で
あ
る
佐
藤
三
昭
氏
は
、
太
鼓
を
打
つ
の
で
は
な
く
、
弾
く
と
い
う
境
地
が
あ
る
と
い
う
。「
私
が
な
く
な
る
よ
う
な
感
覚
、
打
っ
て
い
る
太
鼓
が
メ
ロ
デ
ィ
を
弾
き
始
め
た
よ
う
な
感
覚
に
至
る
と
き
、
世
界
が
深
ま
る
の
で
す
。
そ
れ
が
整
形
疾
患
と
い
う
問
い
─
あ
る
理
学
療
法
士
の
臨
床
か
ら
稲
　
垣
　
　
　
諭
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私
の
目
指
す
音
楽
の
方
向
性
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
段
階
的
な
積
み
重
ね
だ
け
で
は
会
得
で
き
な
い
し
、
説
明
の
つ
か
な
い
感
覚
と
い
う
意
味
で
、
私
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
」
と
い
う（（
（
。
　
こ
の
「
打
つ
」
と
「
弾
く
」
の
違
い
は
、
物
理
的
な
測
定
を
介
し
て
確
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
楽
曲
と
太
鼓
、
身
体
動
作
、
精
神
状
態
と
が
、
蓄
積
さ
れ
た
修
練
の
な
か
で
固
有
な
経
験
の
質
と
し
て
創
発
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
太
鼓
を
打
つ
自
己
や
打
た
れ
る
太
鼓
が
あ
る
と
い
う
よ
り
、
奏
で
ら
れ
る
楽
曲
の
世
界
に
太
鼓
も
身
体
も
精
神
も
巻
き
込
ま
れ
、
弾
み
始
め
る
統
一
的
な
経
験
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
演
奏
こ
そ
が
「
そ
の
人
ら
し
い
表
現
」
と
し
て
他
者
か
ら
評
価
も
さ
れ
る
の
で
あ
る（（
（
。
こ
こ
で
は
主
観
性
（
自
己
評
価
）
と
客
観
性
（
他
者
評
価
）
が
一
致
す
る
。
そ
れ
が
技
の
世
界
で
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
事
例
を
こ
こ
で
引
い
た
の
は
、
本
稿
が
扱
う
理
学
療
法
と
い
う
、
身
体
に
障
害
を
抱
え
た
患
者
の
治
療
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
事
態
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
療
は
、
一
方
で
「
根
拠
に
基
づ
い
た
医
療
（
Ｅ
Ｂ
Ｍ
）」
の
要
請
に
基
づ
い
て
急
速
に
自
然
科
学
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、
患
者
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
治
療
を
行
う
こ
と
が
、
薬
剤
と
同
様
の
予
測
さ
れ
た
効
果
を
導
き
出
す
水
準
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
全
く
も
っ
て
足
り
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る（（
（
。
端
的
に
い
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
受
け
持
っ
て
も
ら
え
る
か
に
応
じ
て
、
回
復
度
に
大
き
な
差
が
出
て
し
ま
う
。
　
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
は
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
感
性
、
能
力
、
経
験
に
応
じ
た
腕
の
良
し
悪
し
が
確
実
に
で
る
技
の
世
界
が
あ
る
。
こ
う
し
た
技
の
世
界
は
患
者
全
体
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
間
違
い
な
く
自
然
科
学
化
さ
れ
た
ほ
う
が
望
ま
し
い
。
と
い
う
の
も
、
名
人
芸
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
共
有
、
伝
達
、
改
良
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
消
失
し
て
し
ま
う
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
以
下
で
論
じ
ら
れ
る
事
例
は
、「
整
形
疾
患
」
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
症
例
報
告
で
あ
る
。
し
か
も
、
言
語
分
析
を
介
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
の
治
療
場
面
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
る
患
者
の
身
体
に
起
こ
る
現
象
学
的
な
分
析
で
あ
る
。
す
で
に
8
年
ほ
ど
、
芳
賀
赤
十
字
病
院
の
理
学
療
法
士
、
大
越
友
博
先
生
（
以
下
、
大
越
）
と
共
同
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
今
回
は
、
そ
の
先
生
の
臨
床
を
直
87
接
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
先
生
が
、
名
人
級
の
腕
を
も
つ
セ
ラ
ピ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
　
整
形
疾
患
は
、
中
枢
神
経
系
の
疾
患
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
脳
に
問
題
は
な
く
、
外
傷
や
炎
症
な
ど
の
諸
原
因
に
よ
り
筋
骨
格
や
関
節
、
腱
靭
帯
、
末
梢
神
経
、
脊
髄
な
ど
が
損
傷
し
、
そ
の
結
果
生
理
的
な
運
動
機
能
が
損
な
わ
れ
た
も
の
全
般
を
い
う
。
深
刻
さ
か
ら
い
え
ば
、
中
枢
神
経
系
疾
患
の
方
が
厄
介
な
局
面
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
整
形
疾
患
で
は
末
梢
神
経
系
が
混
乱
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら（
整
形
疾
患
で
も
固
定
や
不
動
化
、疼
痛
に
よ
り
中
枢
神
経
系
が
変
化
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
）、リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
治
療
は
難
航
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
臨
床
は
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
が
損
傷
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
関
節
と
筋
の
回
復
可
能
な
制
御
変
数
を
再
発
見
し
、
動
作
の
起
動
や
調
整
と
い
っ
た
経
験
を
、
必
要
が
あ
れ
ば
患
者
に
意
識
化
お
よ
び
言
語
化
さ
せ
、
そ
し
て
最
終
的
に
動
作
を
自
動
化
さ
せ
る
こ
と
で
前
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
整
形
疾
患
と
い
え
ど
も
、
中
枢
と
末
梢
と
の
神
経
的
な
連
携
を
改
め
て
創
り
出
し
て
い
く
作
業
で
も
あ
る
。
　
こ
う
し
た
理
学
療
法
的
な
臨
床
プ
ロ
セ
ス
は
、
精
神
疾
患
等
の
臨
床
に
お
け
る
心
的
経
験
の
治
療
回
復
に
対
し
て
も
あ
る
程
度
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
に
転
用
可
能
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
身
体
の
関
節
に
自
由
度
と
可
動
域
が
あ
る
よ
う
に
心
や
精
神
の
動
き
に
も
自
由
度
と
可
動
域
が
あ
る
と
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る（（
（
。
そ
れ
に
よ
っ
て
思
考
可
能
性
の
自
由
度
や
、
感
情
の
可
動
域
の
特
定
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
以
下
で
行
う
試
論
は
そ
う
し
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
思
考
の
た
め
の
材
料
で
も
あ
る
。
２
．
整
形
疾
患
と
い
う
問
い
　
こ
れ
ま
で
も
整
形
疾
患
臨
床
の
研
究
発
表
は
研
究
会
等
で
経
験
し
て
お
り
、
教
科
書
的
な
理
解
も
一
通
り
身
に
着
け
て
い
た
。
し
か
し
今
回
、
実
際
に
事
故
に
あ
っ
た
学
生
が
、
整
形
疾
患
の
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
、
大
越
の
臨
床
の
現
場
に
筆
者
が
立
ち
会
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
理
解
し
て
い
た
は
ず
の
こ
と
を
、
一
か
ら
考
え
直
す
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
以
下
で
は
、
症
例
と
し
て
参
与
観
察
で
き
た
整
形
疾
患
の
88
問
題
を
考
察
す
る
。
２−
１
　
症
例
の
紹
介
【
巨
木
の
倒
壊
】
　
患
者
は
、
当
時
大
学
一
年
生
で
柔
道
部
に
所
属
し
て
い
た
。
全
部
で
三
人
い
る
同
期
部
員
の
な
か
で
も
、
彼
は
抜
群
の
セ
ン
ス
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
四
月
段
階
で
、
柔
道
部
で
は
す
で
に
将
来
の
エ
ー
ス
と
目
さ
れ
、
期
待
も
さ
れ
て
い
た
。
一
年
生
当
時
の
九
月
の
朝
方
、
彼
は
、
遠
征
試
合
の
た
め
に
学
生
寮
か
ら
駅
に
向
か
っ
て
一
人
大
学
構
内
を
歩
い
て
い
た
が
、
折
し
も
そ
の
日
は
、
大
型
の
台
風
が
接
近
し
て
い
た
。
試
合
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
微
妙
な
状
況
下
に
お
い
て
待
ち
合
わ
せ
場
所
に
向
か
う
途
中
、
彼
は
桜
の
巨
木
の
倒
壊
に
遭
い
、
そ
の
下
敷
き
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
風
の
音
を
か
き
消
す
ほ
ど
の
異
様
な
音
と
と
も
に
後
方
か
ら
後
頭
部
め
が
け
て
巨
木
が
倒
れ
込
ん
で
き
た
が
、「
首
は
や
ら
れ
る
と
ま
ず
い
」
と
と
っ
さ
に
判
断
し
、
身
体
を
ひ
ね
り
、
木
の
落
下
方
向
に
逆
行
す
る
よ
う
に
上
体
を
ね
じ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
両
足
だ
け
が
下
敷
き
と
な
り
動
け
な
く
な
る
。
意
識
は
失
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
場
で
携
帯
を
用
い
て
他
の
部
員
に
連
絡
す
る
こ
と
で
一
命
を
取
り
留
め
た
。
【
本
人
の
特
性
】
　
そ
の
学
生
は
、
他
の
部
員
の
話
か
ら
も
、
努
力
型
と
い
う
よ
り
天
才
型
の
柔
道
を
行
う
こ
と
は
聞
き
及
ん
で
い
た
。
実
際
、
事
故
に
遭
う
以
前
に
彼
に
、
試
合
中
の
身
体
の
動
か
し
方
や
、
組
み
手
で
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
等
を
尋
ね
て
み
て
も
、
ど
う
身
体
を
動
か
し
て
い
る
の
か
、
相
手
や
自
分
の
身
体
の
ど
こ
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
、
ほ
と
ん
ど
言
語
化
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
同
期
の
学
生
の
一
人
で
、
詳
細
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
の
も
と
で
過
酷
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
課
し
て
い
る
学
生
は
、「
な
ぜ
自
分
の
身
体
の
89
動
き
も
把
握
し
て
お
ら
ず
、
不
摂
生
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
ま
と
も
に
し
な
い
や
つ
に
、
自
分
は
一
度
も
勝
て
な
い
の
か
」
と
嘆
い
て
お
り
、
そ
ち
ら
の
相
談
も
受
け
て
い
た
。
も
と
も
と
寡
黙
で
、
感
情
の
起
伏
も
少
な
い
が
、
酩
酊
し
た
と
き
に
だ
け
、
説
教
魔
に
な
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
母
親
の
話
で
は
、
こ
れ
ま
で
柔
道
だ
け
が
あ
の
子
の
人
生
を
支
え
て
き
た
と
の
こ
と
だ
が
、
手
術
後
も
本
人
に
は
、
そ
の
人
生
を
か
け
て
き
た
は
ず
の
柔
道
が
で
き
な
い
こ
と
へ
の
焦
り
や
不
安
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
部
活
へ
の
復
帰
前
に
そ
の
こ
と
を
本
人
に
尋
ね
て
み
る
と
、「
早
く
や
り
た
い
で
す
よ
」
と
さ
ら
っ
と
答
え
、
復
帰
後
に
は
「
投
げ
ら
れ
て
ば
か
り
で
す
よ
」
と
辟
易
し
て
い
る
よ
う
に
答
え
る
が
、
必
死
さ
や
深
刻
さ
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
ど
こ
か
か
け
離
れ
た
場
所
に
佇
ん
で
い
る
印
象
を
受
け
る
。
　
こ
う
し
た
本
人
の
心
身
に
関
す
る
経
験
と
言
語
の
距
離
が
、
臨
床
の
進
展
に
と
っ
て
も
何
ら
か
の
問
題
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
た
。
３
．
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
臨
床
　
学
生
の
両
足
は
「
左
大
腿
骨
・
脛
骨
及
び
右
足
関
節
外
果
骨
折
」
で
あ
っ
た
が
、
見
事
に
接
骨
さ
れ
、
髄
内
釘
及
び
プ
レ
ー
ト
に
よ
り
固
定
さ
れ
た
上
で
安
定
し
て
い
る
。
左
下
腿
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
症
候
群
が
原
因
と
思
わ
れ
る
左
足
背
屈
及
び
拇
指
の
伸
展
困
難
が
観
察
さ
れ
、
そ
の
措
置
も
行
わ
れ
て
い
た
。
本
報
告
の
時
期
は
、
事
故
か
ら
す
で
に
二
年
半
が
経
過
し
て
い
る
。
大
越
に
は
事
故
後
の
急
性
期
か
ら
月
一
回
か
、
二
ヶ
月
に
一
回
程
度
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
と
し
て
大
学
ま
で
来
て
診
て
も
ら
っ
て
お
り
、
そ
の
間
の
臨
床
展
開
の
詳
細
は
、
大
越
の
報
告
に
譲
る（（
（
。
　
手
術
後
、
一
二
週
間
ほ
ど
で
介
助
な
し
で
の
車
椅
子
移
動
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
後
、
両
松
葉
、
片
松
葉
、
松
葉
杖
な
し
で
の
生
活
へ
と
移
行
。
痛
み
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
時
期
も
あ
る
が
、
現
在
は
、
日
常
生
活
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
ほ
と
ん
ど
困
難
が
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
回
復
90
し
て
お
り
、
患
者
が
大
学
内
で
の
事
故
に
あ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
リ
ハ
ビ
リ
は
と
う
に
打
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
　
と
は
い
え
、
外
的
な
見
て
く
れ
の
よ
さ
や
歩
容
、
日
常
生
活
動
作
（
Ａ
Ｄ
Ｌ
）
で
は
な
く
、
細
か
な
筋
活
動
や
そ
の
連
携
を
見
て
い
く
と
、
歩
行
を
含
む
基
礎
動
作
に
関
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
パ
タ
ー
ン
の
ほ
と
ん
ど
が
崩
壊
し
、
そ
の
後
の
新
た
な
立
ち
上
が
り
は
混
乱
し
た
ま
ま
、
展
開
見
込
み
の
な
い
強
固
な
代
償
パ
タ
ー
ン
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
の
が
実
際
で
あ
る
。
　
整
形
疾
患
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
ま
で
神
経
系
が
混
乱
し
、
本
人
の
意
識
的
な
制
御
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
局
面
に
ま
で
来
て
し
ま
う
も
の
か
と
唖
然
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
当
報
告
時
点
で
は
い
ま
だ
ア
ス
リ
ー
ト
仕
様
の
身
体
に
は
程
遠
く
、
す
で
に
柔
道
部
に
復
帰
で
き
て
も
い
る
が
、
組
み
手
を
す
れ
ば
、
こ
ろ
こ
ろ
と
相
手
に
す
ぐ
倒
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
最
近
は
寝
技
も
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
回
復
の
先
行
き
は
い
ま
だ
予
想
で
き
な
い
。
　
リ
ハ
ビ
リ
の
参
与
観
察
を
通
し
た
第
一
の
印
象
は
、
月
に
一
、二
回
と
い
う
立
ち
会
い
頻
度
や
、
急
性
期
か
ら
回
復
期
へ
の
自
己
治
癒
の
問
題
も
密
接
に
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
正
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
と
に
か
く
臨
床
の
度
に
疾
患
の
問
題
点
が
移
り
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
故
後
ま
も
な
く
は
、
痛
み
が
あ
る
場
所
と
、
感
覚
麻
痺
が
生
じ
て
い
る
場
所
と
の
落
差
が
激
し
く
、
極
端
に
モ
ザ
イ
ク
状
の
身
体
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
強
い
痛
み
の
場
所
へ
の
対
応
を
行
う
と
、
そ
れ
以
外
に
弱
い
痛
み
を
も
つ
部
位
が
強
度
を
変
え
て
現
れ
て
き
た
り
、
痛
み
へ
の
対
応
を
優
先
す
る
こ
と
で
、
麻
痺
部
が
放
置
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
悪
化
し
た
り
と
い
う
場
当
た
り
的
展
開
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
局
面
が
続
い
た
。
そ
の
後
、
痛
み
は
残
る
に
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
部
位
に
対
す
る
本
人
の
注
意
の
範
囲
が
広
が
る
こ
と
で
、セ
ラ
ピ
ス
ト
と
と
も
に
課
題
を
見
出
す
臨
床
が
作
ら
れ
て
く
る
。
そ
う
し
た
経
過
を
通
し
て
見
え
て
き
た
こ
と
を
以
下
に
列
挙
す
る
。
1
）
筋
の
痛
み
の
大
半
は
、
皮
膚
損
傷
の
箇
所
を
除
い
て
、
疼
痛
が
出
現
す
る
部
位
お
よ
び
そ
の
周
囲
の
問
題
で
は
な
い
。
過
剰
稼
働
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
筋
に
負
荷
が
か
か
り
、
そ
れ
が
疲
弊
し
、
痛
み
に
変
わ
る
の
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
痛
む
箇
所
の
緊
張
を
91
解
く
よ
う
に
ほ
ぐ
し
た
り
、
ツ
ボ
押
し
し
た
り
、
伸
長
さ
せ
る
と
い
っ
た
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
う
こ
と
は
、
そ
の
場
の
痛
み
の
緩
和
を
誘
導
で
き
て
も
、
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
対
症
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
日
常
生
活
に
戻
れ
ば
、
ま
た
同
じ
よ
う
な
特
定
筋
肉
の
過
剰
可
動
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
す
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
過
剰
稼
働
さ
せ
て
し
ま
う
筋
運
動
の
負
荷
を
分
散
さ
せ
る
た
め
に
、
他
の
ど
の
筋
単
位
を
活
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
臨
床
的
に
見
極
め
、
そ
の
こ
と
を
患
者
と
共
有
し
、
そ
こ
に
意
識
を
活
用
し
た
本
人
の
調
整
能
力
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
　
大
越
は
、
臀
筋
や
背
筋
と
い
っ
た
体
幹
維
持
に
必
要
な
筋
の
作
動
を
重
視
す
る
が
、
そ
の
際
に
行
わ
れ
る
彼
の
尻
押
し
は
、
こ
の
場
面
で
重
要
に
な
る
。
と
く
に
臀
部
の
筋
の
細
か
な
調
整
は
、
意
識
の
ア
ク
セ
ス
が
極
め
て
難
し
い
。
力
が
籠
っ
た
り
、
抜
け
た
り
す
る
緊
張
の
違
い
を
、
大
越
は
臀
筋
の
特
定
の
部
位
を
ぐ
っ
と
押
し
な
が
ら
、「
そ
う
、
今
力
が
は
い
っ
て
い
る
よ
。
そ
の
感
じ
」
と
相
手
に
言
い
、
さ
ら
に
「
自
分
で
も
押
し
て
み
て
、
こ
こ
力
が
入
っ
て
る
の
が
分
か
る
か
ら
」
と
伝
え
る
こ
と
で
、
意
識
化
の
難
し
い
臀
部
の
筋
を
、
触
覚
的
精
度
の
高
い
患
者
の
指
先
で
触
れ
さ
せ
、
筋
の
緊
張
の
度
合
い
が
変
化
す
る
さ
ま
を
間
接
的
に
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
も
行
う
。
こ
う
し
た
作
業
は
実
は
同
時
に
、
臨
床
に
対
す
る
患
者
と
の
共
同
注
意
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
感
じ
を
患
者
に
言
語
化
さ
せ
、
筋
の
緊
張
の
入
り
や
す
い
体
勢
パ
タ
ー
ン
を
い
く
つ
か
教
え
る
こ
と
で
記
憶
化
さ
せ
る
手
順
を
踏
む
。
2
）
上
記
1
）
に
よ
る
調
整
が
行
わ
れ
な
い
と
、
容
易
に
意
識
化
で
き
、
あ
る
い
は
自
動
反
応
し
や
す
い
筋
単
位
を
協
調
さ
せ
る
だ
け
で
の
動
作
対
応
が
慢
性
化
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
大
腿
四
頭
筋
や
臀
部
の
筋
肉
が
減
退
し
て
い
る
の
に
、
ハ
ム
ス
ト
リ
ン
グ
ス
だ
け
が
巨
大
化
す
る
よ
う
な
不
均
衡
現
象
が
起
こ
る
。
固
定
可
動
パ
タ
ー
ン
が
そ
の
ま
ま
反
復
さ
れ
る
と
、
特
定
の
筋
が
腱
の
よ
う
に
固
く
拘
縮
す
る
と
い
っ
た
現
象
、
す
な
わ
ち
索
状
硬
結
や
筋
硬
結
が
出
現
し
、
当
該
箇
所
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
疼
痛
が
現
れ
る
。
そ
の
場
合
、
痛
み
の
解
除
と
は
独
立
に
、
作
動
す
る
筋
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
そ
の
も
の
の
可
動
範
囲
を
書
き
換
え
る
よ
う
に
、
筋
単
位
の
動
員
変
化
を
促
す
必
要
に
迫
92
ら
れ
る
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
直
接
触
れ
ら
れ
る
筋
自
体
で
は
な
く
、
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
潜
在
的
な
筋
の
連
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
修
正
お
よ
び
拡
張
で
あ
る
。
3
）
ま
た
、
疼
痛
が
慢
性
化
す
る
と
、
そ
れ
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
の
別
種
の
代
償
パ
タ
ー
ン
が
構
築
さ
れ
る
。
痛
み
は
す
で
に
感
じ
取
ら
れ
た
痛
み
で
あ
り
、
動
作
の
度
に
出
現
す
る
こ
と
か
ら
、
患
者
当
人
が
理
解
す
る
リ
ハ
ビ
リ
戦
略
に
と
っ
て
の
大
き
な
修
正
要
因
と
な
る
。
患
者
は
、
痛
み
を
回
避
す
る
た
め
に
運
動
戦
略
を
切
り
替
え
る
が
、
そ
の
結
果
生
じ
る
新
た
な
部
位
の
筋
の
酷
使
が
、
別
の
痛
み
の
出
現
と
な
る
。
し
か
も
新
た
な
痛
み
は
、
こ
れ
ま
で
用
い
て
い
な
か
っ
た
部
位
を
当
人
が
用
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
頑
張
り
の
サ
イ
ン
に
さ
え
な
る
。
そ
の
場
合
、
痛
け
れ
ば
痛
い
ほ
ど
当
人
の
努
力
が
報
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
錯
覚
も
生
じ
る
。
そ
も
そ
も
、
痛
み
を
避
け
る
戦
略
動
作
じ
た
い
が
、
本
人
に
と
っ
て
調
整
可
能
な
筋
単
位
や
動
作
を
通
じ
て
の
み
行
わ
れ
る
。
そ
の
行
く
末
は
、
展
開
見
込
み
が
担
保
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
不
自
然
な
筋
の
過
剰
動
員
と
な
り
、
外
乱
や
環
境
状
況
の
変
化
に
即
座
に
対
応
で
き
る
ほ
ど
の
柔
軟
性
が
欠
落
す
る
。
つ
ま
り
本
人
の
自
助
努
力
と
、
痛
み
の
回
避
を
通
じ
て
、
別
様
な
動
作
可
能
性
や
筋
単
位
の
選
択
性
が
減
少
す
る
。
Ａ
Ｄ
Ｌ
は
担
保
さ
れ
て
も
、
膝
の
屈
曲
、
伸
長
と
と
も
に
親
指
が
反
り
返
っ
て
し
ま
い
、
意
識
の
制
御
に
よ
っ
て
は
戻
せ
な
い
と
い
っ
た
放
散
パ
タ
ー
ン
が
構
築
さ
れ
、
放
置
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
起
こ
る
。
4
）
筋
単
位
の
動
員
が
過
小
で
、
粗
雑
な
動
作
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
パ
タ
ー
ン
化
し
て
も
、
そ
こ
に
疼
痛
が
現
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
軽
度
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
可
動
性
を
極
限
に
ま
で
使
い
倒
し
、
意
識
を
通
じ
た
微
調
整
を
か
け
る
こ
と
で
、
本
人
が
描
く
理
想
の
視
覚
イ
メ
ー
ジ
や
、
内
感
的
な
動
作
イ
メ
ー
ジ
に
釣
り
合
あ
っ
た
疑
似
的
な
健
常
動
作
が
こ
の
段
階
で
出
現
す
る
。
実
際
、
見
か
け
上
の
健
常
動
作
に
近
づ
き
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
向
上
も
起
こ
る
。
と
は
い
え
、
本
人
に
は
そ
れ
以
外
の
動
作
選
択
肢
は
取
れ
な
い
し
、
そ
れ
以
外
93
の
可
能
性
を
、
自
分
の
身
体
を
用
い
て
感
じ
取
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
固
定
パ
タ
ー
ン
と
し
て
定
着
す
る
。
こ
の
段
階
で
、
ほ
と
ん
ど
の
観
察
者
は
、
患
者
が
回
復
し
た
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
、
当
人
も
そ
れ
な
り
の
回
復
の
手
ご
た
え
を
獲
得
す
る
。
現
在
、
学
生
は
こ
の
段
階
に
ま
で
来
て
お
り
、
大
学
の
会
議
で
も
そ
の
学
生
の
担
任
教
員
に
よ
っ
て
、
す
っ
か
り
良
く
な
っ
た
と
い
う
会
議
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
5
）
そ
も
そ
も
健
常
者
が
行
う
ひ
と
つ
の
基
礎
動
作
は
、
使
用
す
る
筋
単
位
を
変
え
、
筋
単
位
に
か
か
る
負
荷
の
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
、
筋
出
力
の
強
弱
や
順
序
を
自
在
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
可
変
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
備
え
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
整
形
疾
患
後
の
動
作
獲
得
で
は
、
そ
う
し
た
可
変
性
や
対
応
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
潜
在
化
さ
せ
る
と
い
う
迂
回
路
を
取
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
ガ
チ
ガ
チ
で
余
白
の
な
い
健
常
動
作
に
安
定
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
そ
の
た
め
毎
回
の
リ
ハ
ビ
リ
訓
練
に
応
じ
て
問
題
個
所
が
変
わ
り
、
そ
れ
を
課
題
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
と
し
て
も
、
本
人
の
努
力
で
再
度
ど
ん
詰
ま
り
の
代
償
パ
タ
ー
ン
へ
と
移
行
し
、
そ
こ
に
ま
た
新
た
な
痛
み
や
動
作
不
全
が
出
現
す
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
限
界
を
突
破
す
る
の
に
自
分
の
経
験
、
内
感
だ
け
で
対
応
す
る
の
は
ほ
ぼ
無
理
で
あ
る
。
　
整
形
疾
患
の
リ
ハ
ビ
リ
の
回
復
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
1
）
と
2
）
を
反
復
し
、
5
）
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
リ
ハ
ビ
リ
の
成
果
を
患
者
が
日
常
生
活
に
持
ち
帰
り
、
セ
ル
フ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
た
と
し
て
も
、
お
の
ず
と
は
ま
り
込
む
の
が
3
）↓
4
）
の
パ
タ
ー
ン
化
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
3
）、
4
）
の
パ
タ
ー
ン
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
そ
の
つ
ど
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
最
初
の
課
題
に
も
な
る
。
　
通
常
歩
行
や
階
段
動
作
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
さ
い
に
、
一
度
、
患
者
に
柔
道
で
も
必
要
と
な
る
す
り
足
で
歩
い
て
も
ら
う
よ
う
指
示
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
試
み
よ
う
と
し
た
彼
は
、
そ
の
場
に
立
ち
す
く
み
一
歩
も
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
り
足
と
い
う
、
足
94
の
指
を
地
と
平
行
に
滑
ら
せ
な
が
ら
、
重
心
を
前
に
傾
け
つ
つ
、
一
歩
一
歩
足
を
前
方
に
出
す
動
作
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
健
常
者
で
あ
れ
ば
、
普
段
行
う
こ
と
が
な
い
に
し
て
も
、
い
く
つ
も
の
歩
行
パ
タ
ー
ン
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
歩
行
パ
タ
ー
ン
群
の
中
か
ら
、状
況
に
応
じ
た
適
切
な
パ
タ
ー
ン
が
選
択
さ
れ
る
。
小
走
り
や
横
移
動
、場
合
に
よ
っ
て
は
か
が
み
な
が
ら
歩
く
と
い
っ
た
様
々
な
運
動
パ
タ
ー
ン
は
、
普
段
は
抑
制
さ
れ
な
が
ら
も
通
常
歩
行
と
い
う
動
作
の
影
と
し
て
共
作
動
し
て
い
る
。
　
そ
の
二
週
間
後
の
リ
ハ
ビ
リ
の
と
き
に
患
者
は
、必
死
に
練
習
し
た
と
い
う
す
り
足
を
見
せ
て
く
れ
た
。
確
か
に
前
回
と
比
べ
て
、す
っ
す
っ
と
足
が
出
て
い
る
。
し
か
し
微
妙
に
で
は
あ
る
が
、
足
の
指
が
背
屈
し
、
地
に
つ
い
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
重
心
が
す
り
足
に
し
て
は
後
ろ
に
か
か
り
す
ぎ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
片
足
を
上
方
に
あ
げ
な
が
ら
前
方
に
出
す
通
常
歩
行
と
は
異
な
り
、
地
か
ら
離
さ
ず
に
つ
ま
先
と
足
底
を
前
方
に
出
す
た
め
に
、
彼
は
重
心
を
不
必
要
な
ほ
ど
後
ろ
に
傾
け
、
支
柱
と
な
る
足
の
ハ
ム
ス
ト
リ
ン
グ
ス
を
硬
直
さ
せ
る
こ
と
で
、
な
ん
と
か
突
っ
張
っ
た
ま
ま
足
を
前
方
に
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
見
か
け
上
、
能
や
狂
言
の
す
り
足
に
近
く
、
柔
道
や
武
道
で
こ
れ
を
用
い
れ
ば
、
す
ぐ
に
倒
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
本
人
は
、
柔
道
に
必
要
な
動
作
と
し
て
の
す
り
足
の
イ
メ
ー
ジ
で
習
得
す
る
の
で
は
な
く
、
観
察
者
や
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
と
っ
て
、
す
り
足
に
見
え
る
動
作
を
獲
得
す
る
よ
う
必
死
に
努
力
し
、
練
習
し
た
の
で
あ
る
。
　
確
か
に
Ａ
Ｄ
Ｌ
回
復
に
と
っ
て
は
、
4
）
の
パ
タ
ー
ン
化
だ
け
で
十
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
周
囲
の
人
々
や
本
人
に
と
っ
て
も
回
復
の
手
ご
た
え
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
身
体
が
お
の
ず
と
備
え
て
い
る
潜
在
的
な
展
開
能
力
を
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
回
復
と
は
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
の
回
復
な
の
か
。
大
越
の
言
葉
で
は
、「
荒
地
の
ま
ま
の
回
復
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
長
期
的
視
点
で
見
た
場
合
、
4
）
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
る
問
題
が
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
二
次
障
害
と
し
て
出
現
し
て
く
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
は
荒
地
の
開
墾
は
、
現
在
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
手
間
暇
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
健
全
な
シ
ス
テ
ム
的
回
復
か
ら
は
程
遠
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
今
回
の
症
例
は
、
柔
道
と
い
う
ア
ス
リ
ー
ト
仕
様
の
95
身
体
に
届
か
せ
る
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
を
必
要
と
し
て
い
た
た
め
、
上
記
の
課
題
が
副
次
的
に
と
て
も
よ
く
見
え
て
き
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
今
後
の
本
症
例
の
変
化
に
多
く
の
期
待
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
３
．
リ
ハ
ビ
リ
の
戦
略
─
理
学
療
法
士
大
越
友
博
の
臨
床
モ
デ
ル
　
四
肢
の
身
体
運
動
を
要
素
と
す
る
動
作
シ
ス
テ
ム
で
あ
れ
、
表
象
や
思
考
を
要
素
と
す
る
心
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
れ
、
個
々
の
シ
ス
テ
ム
は
安
定
状
態
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
特
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
容
易
に
動
揺
し
、
解
体
す
る
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
整
形
疾
患
で
は
特
定
の
筋
が
放
置
さ
れ
た
り
、
過
剰
稼
働
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
疼
痛
や
拘
縮
が
出
現
し
、
基
礎
動
作
そ
の
も
の
が
困
難
に
な
る
。
以
前
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
シ
ス
テ
ム
の
特
性
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
が
、
左
記
の
7
項
目
で
あ
っ
た（（
（
。
①
多
様
性
の
確
保
と
複
雑
さ
の
維
持
②
中
程
度
攪
乱
の
寛
容
性
と
耐
性
の
強
化
③
並
行
分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
保
④
代
替
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
保
⑤
中
枢
制
御
系
の
不
在
⑥
単
離
可
能
性
の
吟
味
⑦
冗
長
性
の
活
用
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神
経
シ
ス
テ
ム
、
動
作
シ
ス
テ
ム
、
心
的
シ
ス
テ
ム
、
い
ず
れ
も
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
シ
ス
テ
ム
に
は
、
こ
れ
ら
特
性
が
結
果
と
し
て
見
出
さ
れ
る
と
想
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
特
性
が
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
の
か
は
未
決
で
あ
り
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
多
く
の
特
性
が
あ
る
と
想
定
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
。
　
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
七
項
目
は
相
互
に
機
能
連
携
化
、
も
し
く
は
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
1
参
照
）。
以
下
で
は
、
大
越
に
よ
る
整
形
疾
患
の
リ
ハ
ビ
リ
臨
床
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
そ
の
内
実
を
一
般
化
し
て
展
開
し
て
み
る
。
　
シ
ス
テ
ム
と
環
境
の
あ
い
だ
に
一
対
一
対
応
が
な
く
、
非
線
形
的
な
影
響
関
係
の
み
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
シ
ス
テ
ム
は
単
調
で
も
、
単
純
で
も
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
作
動
が
①
「
多
様
性
と
複
雑
さ
」
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
様
性
と
複
雑
さ
を
維
持
し
た
シ
ス
テ
ム
が
運
動
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
成
立
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
最
大
の
焦
点
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
臨
床
に
お
け
る
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
形
成
が
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
の
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
、中
枢
神
経
系
の
よ
う
に
③「
並
行
分
散
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
か
ら
な
り
、そ
こ
に
は
⑤
「
機
能
集
中
や
実
行
中
枢
」
が
存
在
し
て
い
な
い
か
、
も
し
く
は
、「
意
識
」
の
よ
う
な
機
能
中
枢
の
類
似
体
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
関
与
と
脱
関
与
の
間
【図₁　レジリエントなシステム特性の配置】
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に
調
整
で
き
る
度
合
い
が
存
在
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
③
、
⑤
は
、
①
の
最
小
規
定
項
目
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
最
小
規
定
項
目
を
実
現
す
る
に
は
、
⑦
「
冗
長
性
」
が
活
用
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
冗
長
性
を
通
じ
て
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ッ
ク
・
シ
フ
ト
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
決
壊
を
食
い
止
め
る
ロ
ッ
ク
が
何
重
に
も
か
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
緩
衝
機
能
と
し
て
の
バ
ッ
フ
ァ
で
あ
り
、
柔
軟
さ
で
あ
り
、
活
動
余
白
と
し
て
の
遊
び
で
も
あ
る
。
　
で
は
、
こ
の
「
冗
長
性
」
を
活
用
す
る
の
に
、
ど
の
よ
う
な
戦
略
が
と
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
図
2
は
、
Ａ
と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
が
、
Ｂ
と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
の
活
動
を
実
現
す
る
た
め
の
模
式
図
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
作
動
が
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
と
継
起
す
る
場
面
を
示
し
て
い
る
。
図
1
の
シ
ス
テ
ム
の
円
環
は
、
図
2
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
多
数
連
結
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
。
Ｂ
が
起
動
す
る
に
は
、
実
線
の
選
択
肢
を
用
い
る
の
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
か
ら
み
て
最
良
で
は
あ
る
が
、
Ｂ
実
現
の
た
め
に
は
い
く
つ
も
の
や
り
方
、
迂
回
路
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
代
替
性
を
意
味
す
る
。
　
た
と
え
ば
健
常
な
人
間
の
場
合
、
通
常
歩
行
に
加
え
、
い
く
つ
も
の
歩
行
パ
タ
ー
ン
が
可
能
で
あ
り
、
た
だ
や
ら
な
い
だ
け
で
潜
在
化
さ
れ
て
い
る
選
択
肢
が
無
数
に
あ
る
。
こ
れ
ら
選
択
肢
の
系
列
が
、
行
為
可
能
性
と
し
て
の
冗
長
性
に
該
当
す
る
。
　
こ
の
こ
と
は
、
筋
や
関
節
に
関
し
て
も
該
当
す
る
。
膝
関
節
を
稼
働
せ
ず
に
歩
行
す
る
こ
と
も
、
す
り
足
の
よ
う
に
足
指
を
背
屈
さ
せ
ず
に
歩
行
す
る
こ
と
も
で
き
る
。「
や
ろ
う
と
す
れ
ば
い
つ
で
も
で
き
る
が
や
ら
な
い
」
と
い
う
形
で
、
し
か
も
そ
れ
ら
選
択
肢
が
意
識
的
に
抑
制
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
形
で
代
替
性
が
潜
在
化
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
　
さ
ら
に
同
様
の
こ
と
は
、
セ
ラ
ピ
ー
に
お
け
る
訓
練
の
選
択
で
も
起
こ
る
。
同
じ
タ
ー
【図₂　潜在化する代替性】
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ゲ
ッ
ト
に
対
し
て
は
多
数
の
訓
練
の
設
定
が
可
能
で
あ
り
、そ
れ
ら
い
く
つ
も
の
課
題
が
セ
ッ
シ
ョ
ン
ご
と
に
見
え
て
く
る
か
ど
う
か
が
、
そ
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
臨
床
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
相
当
す
る
。
　
あ
る
い
は
図
3
の
よ
う
に
、
立
位
か
ら
、
次
の
歩
行
動
作
が
行
わ
れ
る
に
は
、
多
様
な
筋
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
同
時
に
動
員
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
行
為
の
背
後
で
は
、
多
数
の
筋
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
連
動
し
、
緊
張
と
伸
縮
の
相
互
配
分
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
も
こ
の
図
は
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
潜
在
化
す
る
代
替
性
が
相
互
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
問
題
に
な
る
の
は
、
行
為
の
外
形
（
歩
容
）
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
を
支
え
る
筋
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
冗
長
性
が
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
活
用
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
ユ
ニ
ッ
ト
な
い
し
選
択
肢
に
問
題
が
あ
る
の
か
が
、
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
⑥
の
「
単
離
可
能
性
の
吟
味
」
が
、
②
の
「
攪
乱
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。
リ
ハ
ビ
リ
臨
床
に
お
け
る
攪
乱
と
は
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
の
別
名
で
あ
り
、
一
時
的
に
安
定
し
た
シ
ス
テ
ム
に
不
均
衡
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
シ
ス
テ
ム
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
る
の
か
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
　
認
知
神
経
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
定
型
的
手
順
で
い
え
ば
、
第
一
段
階
な
い
し
第
二
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、
課
題
を
通
し
た
単
離
可
能
性
の
吟
味
で
あ
る（（
（
。
た
だ
し
こ
の
吟
味
は
、
痙
性
や
緊
張
を
単
に
軽
減
さ
せ
た
り
、
連
合
反
応
を
抑
制
す
る
こ
と
に
焦
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
。重
要
な
の
は
、課
題
を
通
じ
て
背
後
に
あ
る
冗
長
性
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
う
変
化
し
、
そ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
拡
張
で
き
る
か
を
見
極
め
る
こ
と
で
【図₃　代替性ネットワーク】
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あ
る
。
　
あ
る
訓
練
部
位
へ
と
注
意
を
過
剰
分
配
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
外
の
部
位
で
の
身
体
の
緊
張
や
動
作
が
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
度
々
起
こ
る
。
肩
関
節
に
対
す
る
認
知
課
題
を
行
う
こ
と
で
、手
首
の
緊
張
が
抜
け
た
り
、体
幹
維
持
の
バ
ラ
ン
ス
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
事
態
も
よ
く
起
こ
る
。
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
介
入
部
位
、
お
よ
び
そ
の
近
接
部
位
の
変
化
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
範
囲
外
に
起
こ
る
広
範
な
筋
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
変
化
へ
の
注
意
の
精
錬
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
大
越
の
整
形
疾
患
の
セ
ラ
ピ
ー
で
は
、
患
者
に
と
っ
て
の
問
題
部
位
（
疼
痛
や
運
動
障
害
、
麻
痺
等
）
を
問
診
し
た
後
に
、
そ
の
部
位
に
何
が
起
き
て
い
る
の
か
を
、
患
者
に
問
い
か
け
、
力
を
入
れ
さ
せ
た
り
、
可
動
域
を
変
化
さ
せ
た
り
、
環
境
状
況
を
変
え
た
り
し
な
が
ら
触
診
す
る
。
　
本
論
の
症
例
で
く
り
か
え
し
起
き
て
い
た
の
は
、
患
者
自
身
が
異
常
と
し
て
気
づ
け
る
「
疼
痛
」
や
「
筋
肥
大
」
の
ほ
と
ん
ど
が
、
健
常
で
あ
れ
ば
活
用
さ
れ
て
い
る
筋
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
代
償
運
動
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
図
4
）
　
代
償
の
起
こ
り
は
、
疾
患
後
や
オ
ペ
後
の
急
性
期
に
、
患
者
が
疼
痛
を
回
避
し
、
調
整
感
度
の
高
い
部
位
を
意
識
的
に
過
剰
動
員
し
、
か
つ
記
憶
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
外
形
上
の
逸
脱
が
最
小
と
な
る
行
為
を
模
索
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
（
表
1
）。
　
そ
の
場
合
、
本
来
活
用
す
べ
き
筋
や
関
節
が
、
患
者
に
と
っ
て
選
択
可
能
な
単
位
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
患
者
の
自
然
性
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
自
然
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
過
剰
反
復
が
、
そ
の
後
、
代
償
部
位
に
お
け
る
疼
痛
、
筋
肥
大
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
逆
に
他
の
選
択
肢
が
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
筋
肉
量
低
下
な
い
し
低
緊
張
が
起
こ
る
。
【図₄　選択肢なき代償】
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し
た
が
っ
て
大
越
の
臨
床
で
は
、
疼
痛
や
過
緊
張
が
起
き
て
い
る
部
位
そ
の
も
の
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
む
し
ろ
本
来
で
あ
れ
ば
活
用
さ
れ
る
は
ず
の
筋
と
、
そ
れ
に
連
動
す
る
筋
、
な
い
し
は
そ
の
近
傍
筋
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
、
そ
こ
へ
と
患
者
の
気
づ
き
を
誘
導
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
と
い
う
の
も
、
本
来
活
用
さ
れ
る
は
ず
の
筋
は
、
疼
痛
や
麻
痺
等
に
よ
っ
て
活
用
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
患
者
は
代
償
経
路
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
の
筋
へ
の
介
入
が
当
初
よ
り
う
ま
く
い
く
こ
と
の
ほ
う
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
そ
の
試
み
は
、
本
来
の
筋
を
直
接
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
別
種
の
代
償
回
路
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、代
償
そ
の
も
の
の
選
択
肢
を
複
数
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
等
し
い（
図
5
）。
　
訓
練
を
通
し
た
新
た
な
代
償
経
路
の
獲
得
は
、
動
員
可
能
な
筋
が
患
者
に
と
っ
て
経
験
可
能
な
選
択
肢
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
気
づ
き
を
作
り
出
す
。
患
者
が
、
こ
の
修
正
可
能
性
に
気
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
感
的
な
差
異
へ
の
感
度
が
細
か
く
も
な
る
。
こ
う
し
た
新
た
な
代
償
経
路
が
形
成
で
き
れ
ば
、
疼
痛
や
過
緊
張
が
起
き
て
い
る
部
位
も
お
の
ず
と
変
化
す
る
た
め
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
と
っ
て
は
そ
の
臨
床
的
な
選
択
が
、
次
の
展
開
に
と
っ
て
有
効
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
指
標
に
も
な
る
。
　
大
越
の
場
合
、
患
者
が
維
持
す
べ
き
内
感
の
経
験
は
、
①
「
言
語
的
指
示
」、
②
「
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
よ
る
接
触
（
他
者
触
覚
）」、
③
「
患
者
に
よ
る
内
的
感
じ
取
り
（
直
接
触
覚
）」、
④
「
患
者
の
手
を
通
じ
た
外
的
接
触
（
間
接
触
覚
）」、
⑤
「
セ
ラ
ピ
ス
ト
と
と
も
に
部
位
を
感
じ
取
る
こ
と
（
共
触
覚
）」
を
通
し
て
記
憶
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
、
自
宅
で
訓
練
可
能
な
方
法
の
伝
達
が
行
わ
れ
る
。
・緊張を通じた量的代償
・筋単位の異常連動パターンによる質的代償
・四肢と体幹の共働不全（背筋群、腹筋群の腹圧と四肢運動）
・深層筋と表層筋の定形からの逸脱、深層筋による支えの不在
　表層筋、多関節筋の過活動
・運動実現マトリクスの混乱（単関節筋か、多関節筋か、動員過剰、動員過小）
・主動筋、拮抗筋の均衡不全
【表₁　大越による代償パターンの概括】
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こ
の
よ
う
に
代
償
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
拡
張
さ
れ
、
複
数
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
本
来
用
い
ら
れ
る
べ
き
正
当
な
ル
ー
ト
、な
い
し
筋
の
在
り
方
も
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る（
図
6
）。
代
償
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
冗
長
に
な
る
こ
と
で
、
過
剰
動
員
さ
れ
て
い
た
部
位
と
、
放
置
さ
れ
て
い
た
部
位
の
関
係
が
変
化
し
、
患
者
の
内
感
的
度
合
い
を
調
整
す
る
能
力
の
向
上
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
の
全
体
的
な
運
動
可
能
性
が
変
化
す
る
。
　
疼
痛
や
麻
痺
の
軽
減
だ
け
で
は
な
く
、よ
り
正
常
パ
タ
ー
ン
に
近
い
筋
の
動
員
が
促
さ
れ
る
こ
と
で
、
本
来
の
筋
や
関
節
が
そ
れ
ら
代
償
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
な
変
化
が
起
こ
る
。
　
現
実
の
臨
床
は
、
ほ
ぼ
こ
の
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
し
か
も
報
告
症
例
で
は
、
セ
ラ
ピ
ー
実
施
が
不
定
期
で
、
三
か
月
ほ
ど
の
空
白
期
間
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
継
続
的
に
う
ま
く
続
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
患
者
は
一
生
懸
命
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
内
で
与
え
ら
れ
た
課
題
を
持
ち
帰
っ
て
練
習
を
行
う
。
ひ
と
り
で
反
復
し
て
い
る
う
ち
に
、
何
が
本
来
の
課
題
で
あ
っ
た
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
機
械
的
に
や
み
く
も
に
反
復
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
別
種
の
代
償
が
強
化
さ
れ
、
固
定
化
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
次
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
そ
の
頭
打
ち
の
代
償
を
再
度
調
整
し
、
患
者
の
内
感
的
自
由
度
と
動
作
自
由
度
と
が
相
互
に
拡
張
さ
れ
る
よ
う
な
別
の
展
開
可
能
性
を
そ
の
つ
ど
発
見
す
る
こ
と
が
主
題
と
な
る
。
　
大
越
に
よ
れ
ば
、
疼
痛
や
過
緊
張
の
な
い
有
効
で
新
た
な
代
償
運
動
が
形
成
さ
れ
て
く
る
と
、「
あ
の
頃
の
（
痛
み
の
伴
う
不
安
定
な
）
動
き
」
は
、「
思
い
出
そ
う
と
す
れ
ば
思
い
出
せ
そ
う
」
か
ら
「
も
【図₅　代償ネットワークの拡張】【図₆　代償を通した全体的変化】
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う
思
い
出
せ
な
い
」
へ
と
内
感
的
な
記
憶
イ
メ
ー
ジ
（
感
触
）
が
患
者
の
中
で
変
化
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
シ
ス
テ
ム
が
安
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
新
た
な
代
償
運
動
と
い
う
よ
り
も
正
常
運
動
と
い
っ
て
も
よ
い
と
大
越
は
考
え
て
い
る
。
　
図
7
は
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
継
続
に
応
じ
て
、
冗
長
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
の
イ
メ
ー
ジ
図
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
当
初
の
介
入
か
ら
、
最
終
的
な
予
想
が
描
け
る
の
が
望
ま
し
い
が
、
現
実
の
臨
床
で
は
筋
書
き
通
り
に
運
ぶ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
つ
ど
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
も
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
床
で
は
、
展
開
で
き
る
冗
長
性
を
ど
れ
ほ
ど
の
精
度
を
も
っ
て
発
掘
で
き
る
か
、
し
か
も
く
り
か
え
し
帳
消
し
に
さ
れ
る
以
前
の
展
開
を
修
正
、
調
整
し
な
が
ら
、
前
進
で
き
る
か
が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
。
４
．
臨
床
モ
デ
ル
と
神
経
系
の
戦
略
　
こ
う
し
た
臨
床
は
、
一
極
に
収
斂
す
る
系
統
樹
の
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
横
走
し
、
縦
走
す
る
リ
ゾ
ー
ム
状
の
展
開
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
の
臨
床
を
経
た
の
ち
に
、
結
果
的
に
系
統
樹
の
よ
う
な
展
開
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
る
。
大
越
が
行
う
研
究
会
等
で
の
臨
床
報
告
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
本
人
は
理
路
整
然
と
、
自
分
の
臨
床
を
意
味
づ
け
、
介
入
ポ
イ
ン
ト
を
外
す
こ
と
な
く
進
ん
で
い
る
と
確
信
し
て
い
【図₇　セッションと冗長
性の展開】
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る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
表
者
以
外
は
、
お
そ
ら
く
患
者
当
人
も
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
に
い
つ
も
当
惑
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
大
越
の
臨
床
が
、
放
置
さ
れ
て
い
る
筋
を
再
動
員
し
、
代
償
運
動
を
複
数
化
、
多
重
化
す
る
と
い
っ
た
冗
長
性
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
の
だ
が
、
冗
長
性
そ
の
も
の
に
も
隠
さ
れ
た
境
界
が
あ
り
、
た
だ
闇
雲
に
選
択
肢
を
増
や
せ
ば
よ
い
と
い
う
話
で
は
な
い
。
筋
相
互
の
近
接
性
、
隣
接
性
、
遠
隔
性
、
さ
ら
に
表
在
筋
、
深
部
筋
と
い
っ
た
横
走
し
、
重
層
す
る
筋
単
位
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す
る
さ
い
の
「
星
座
作
用
（constellation
）」
を
、
大
越
は
運
動
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
間
違
い
な
く
見
抜
い
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
身
体
動
作
が
作
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
　
た
と
え
ば
大
越
は
、
自
分
の
臨
床
を
「
荒
地
を
耕
す
こ
と
だ
」
と
表
現
し
た
り
、「
い
つ
で
も
臨
床
は
、
そ
の
場
の
直
観
と
セ
ン
ス
だ
け
だ
」
と
言
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
、真
に
受
け
て
は
い
け
な
い
。
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、そ
う
し
た
臨
床
家
は
往
々
に
し
て
、
介
入
と
同
時
に
見
え
て
く
る
病
理
と
、
そ
の
後
の
展
開
可
能
性
の
裾
野
を
、
そ
の
つ
ど
可
変
性
を
も
ち
な
が
ら
も
着
実
に
と
ら
え
、
か
つ
、
そ
の
可
変
性
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
い
つ
で
も
調
整
し
、
修
正
で
き
る
知
と
技
を
手
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
本
論
で
展
開
し
た
臨
床
モ
デ
ル
と
、
神
経
系
の
生
存
モ
デ
ル
と
は
、
少
々
相
性
が
良
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
と
い
う
の
も
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
神
経
系
の
成
立
に
は
、
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
を
介
し
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
シ
ナ
プ
ス
の
量
的
減
少
と
い
う
戦
略
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
経
系
の
冗
長
性
は
、
臨
床
場
面
の
よ
う
に
動
員
さ
れ
る
筋
や
運
動
の
選
択
肢
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
逆
に
多
様
に
張
り
巡
ら
せ
た
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
選
択
肢
を
刈
り
落
と
し
て
い
く
こ
と
で
作
ら
れ
る
。
臨
床
に
お
け
る
動
作
の
量
的
増
加
と
、
神
経
系
の
量
的
減
少
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
、
し
か
も
発
達
初
期
で
は
な
く
、
大
脳
の
中
枢
神
経
系
疾
患
や
整
形
疾
患
に
お
け
る
心
身
の
回
復
が
ど
の
よ
う
に
し
て
神
経
系
の
戦
略
と
関
連
す
る
の
か
の
考
察
は
、
今
後
の
課
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
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